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U S MLAWUi^ i m 
f r a n c o - e s p a ñ o l a s 
UN INFORME INTERESANTE 
Lo es en alto grado el que M. E. Da-
vioud presentó en la sesión celebrada el 
día 4 del actual por la Societé d'Economie 
IndustrielU el Commerciale, de París, y 
ha publicado íntegro el Boletín de esta 
Asociación, la cual, animada por el éxito 
que alcanzó el Comité franco-suizo, tra-
baja ahora por obtener igual resultado 
en las relaciones comerciales con España. 
No tenemos espacio para dar íntegro el 
trabajo, que no es sólo importante por la 
forma razonada en que plantea la cues-
tión de las relaciones franco-españolas, 
sino por su tendencia general, que mues-
tra el estado en que la opinión se halla en 
Francia. 
Comienza el informe de M . Davioud 
con unos estados, de los que resulta: 
Que el término medio anual de la ex-
portación francesa á España fué en el pe-
ríodo de 1887 á 1890 de 176.516.608 fran-
cos, y que disminuyó á 116.'763.695 en 
1894. Diferencia de menos, 59.752.913 
francos. 
Los ocho primeros meses de 1896 pre-
sentan la cifra de 71.764.000 francos 
como total de las exportaciones de Fran-
cia á España. 
El término medio de la importación de 
mercaderías españolas en Francia ascen-
dió anualmente en el periodo de 1887 á 
1890 á 368.992.820 francos. 
Y este comercio se redujo en 1894 k 
189.401.766 francos. Diferencia de menos, 
179.591.054. 
Los ocho primeros meses de 1895 arro-
jan la cifra de 113.859.000 francos (infe-
rior á la de igual período de 1894). 
He aquí aiiora, como resumen, la dife-
rencia entre el término medio del comer-
cio en las cuatro anualidades que prece-
dieron á los nuevos Aranceles y el de 1894: 
En la importacióu de España, francos 
179.591.054. 
En la exportación francesa á España, 
francos 59.752.914. 
Total, 239.343.967 francos. 
Estas diferencias, que serán mayores en 
1895, se acentúan de año en año. 
El valor de la exportación de vinos es-
pañoles á Francia ha bajado de 263.245.047 
en 1887 á 73.126.228 en 1894. 
Y después de exponer estos anteceden-
tes, M. Davioud continúa su informe en 
los siguientes términos: 
«Estos retrocesos, tan considerables en 
el valor de nuestros cambios, no son, por 
desgracia, la única consecuencia de los 
nuevos Aranceles de Aduanas. En el mes 
de Julio de 1892 hice constar en el Con-
greso de Amberes que Francia era el 
mayor acreedor que España tenía. 
En efecto: el ahorro francés posee más 
de 4.000 millones de valores españoles; y 
como el importe de los intereses que tal 
cantidad representa sólo puede obtenerse 
de los beneficios que España pueda reali-
zar, y como el mercado francés era antea 
el más importante para nuestros vecinos, 
el valor de sus títulos experimenta una 
baja que se acentúa al mismo tiempo que 
disminuye sus exportaciones á Francia. 
Lo que valía 3.333 millones en 1890, 
según cotización, sólo representaba 2.628 
en fin de 1891, cuando se dejaban sentir 
los primeros efectos de los Aranceles de 
Aduanas; el malestar mercantil y econó-
mico aumenta con la subida del cambio y 
con la prima sobre el oro. 
En Enero de 1892 la pérdida del capital 
de 3.333 millones alcanzaba la enorme 
suma de 825 millones y medio; en Febre-
ro, cuando la ruptura de las primeras ne-
gociaciones, la pérdida era de 1.013 m i -
llones; en Marzo de 1892 se había elevado 
á 1.205 millones. El régimen prohibitivo 
estaba en su apogeo. 
Después llega el arreglo provisional: 
los valores españoles experimentan un 
alza notable, que reduce la pérdida á 750 
millones. 
En fin, apenas se puso en vigor el nue-
vo régimen de las dos tarifas mínimas, 
francesa y española (Julio de 1892), los 
valores bajan de nuevo, y la pérdida se 
eleva á 842 millones. Esto es lo que yo 
decía en Julio de 1892 en el Congreso de 
Amberes. 
Hoy la situación es aún peor; y si com-
paramos las cotizaciones de fin de Junio 
de 1892 con las de Septiembre últ imo, 
hallamos que aunque el 4 por 100 exte-
rior se cotiza poco más ó menos al mismo 
tipo, los demás valores han sufrido pér-
didas considerables. 
Esta pérdida sobre los valores españoles, 
que llegaba á 842 millones en 1892, ex-
cede hoy bastante de los 1.000 millones. 
Pensemos en que estos tristes resulta-
dos se deben al deseo de proteger á cua-
tro departamentos del Mediodía, los cua-
les, lejos de lograr el aumento del precio 
de sus vinos, los ven cada vez más bara-
tos, según habíamos predicho. 
Porque es indudable que la ruptura de 
nuestras relaciones mercantiles con Es-
paña obedece, más que nada, al aumento 
exagerado de nuestro Arancel sobre el 
vino; aumento que ha ocasionado la pro-
testa de una parte de la misma v i t i c u l -
tura francesa. 
Los proteccionistas nos rogaron que, 
antes de protestar, esperásemos á que se 
hicieran sentir los beneficiosos resultados 
de sus nuevas doctrinas. 
Se ha hecho la experiencia; solamente 
en lo que á España se refiere bien pronto 
se traducirá por la disminución de 1.000 
millones en el tráfico, y por una pérdida 
que excede ya de esta cifra para el ahorro 
francés; esto es una ruina para los dos 
países. 
Si disminuyen nuestras exportaciones 
k España, preciso es tener presente que 
esta nación, sobre todo, exporta mucho 
menos á Francia. 
España desea, puede serque mucho más 
que nosotros, que se abran nuevas nego-
ciaciones. 
Sin embargo, en los actuales momentos 
Cuba absorbe toda la atención do nucs i ruH 
vecinos, y el Gobierno, harto preocupado 
con los acontecimientos de la g-uerra, 
quizá no se llalla dispuesto por ahora á 
entablar las g-estiones prelimiuares para 
un acuerdo. 
Tenemos, por consiguiente, bastante 
tiempo para prepararnos, porque no debe 
olvidarse que cuando se reanudaron las 
neg-ociaciones con Suiza ya estaban estu-
diadas las modificaciones que podían i n -
troducirse en los dos Aranceles. 
No estamos tan adelantados respecto á 
España; pero deber nuestro es prepararlo 
todo con dicho objetó. 
La base primordial de nuestros traba-
jos ha de consistir en un profundo estudio 
de las ventajas que debemos reclamar. 
Este trabajo es considerable; se necesi-
ta hacer una información minuciosa, que 
ha de ser dirigida para cada especialidad 
por jefes de las respectivas industrias ó 
por comerciantes de reconocida compe-
tencia. 
Los informes especiales acerca de cada 
ramo de la industria ó del comercio po-
drán resumirse en otro general. Ya sabe-
mos que España sólo nos concederá ven-
tajas verdaderas cuando nosotros podamos 
obtener una rebaja en los derechos que 
pagan sus vinos á la entrada en Francia. 
...Una rebaja de los Aranceles aduane-
ros sobre los vinos sería beneficiosa, sin 
duda alguna, para la viticultura francesa 
en g-eneral, aun cuando ciertos viticulto-
res industriales, poco escrupulosos, no 
pudieran abrig-arse tras el privileg'io que 
tienen los destiladores de sus cosechas 
para encabezar los vinos de un modo clan-
destino, y sin pagar derechos, con alcohol 
de remolacha. 
. . . Desgraciadamente el número de aque-
llos destiladores se aproxima á 800.000. Es 
un arma electoral muy poderosa, que se 
recluta gracias á los beneficios que del 
fraude se obtienen. 
...Como en otras ocasiones, la v i t icu l -
tura repetirá con nosotros que «cada hec-
t o l i t r o de vino generoso de España que 
•entra en Francia hace vender 10 hecto-
•litros de vinos ligeros franceses». 
No desesperemos, pues; reunamos nues-
tros esfuerzos, y llegaremos bien pronto 
á esa unión comercial que tanto desean 
las dos naciones.» 
El notable trabajo de M. Davioud valió 
á su autor muchas felicitaciones, y quedó 
aceptada su proposición de practicar una 
minuciosa información sobre todas las 
ramas del comercio y de la industria fran-
ceses que están interesadas en el mercado 
español; información que se compendiará 
luego en un resumen general. 
Mucho puede esperarse de este trabajo, 
y es de creer que á estas gestiones de una 
de las partes interesadas responda tam-
bién nuestro país, porque no leva menos 
en que la si tuación presente cambie. 
T 
El mercado de vinos y espíritus mues-
tra mejores tendencias, y no hay duda de 
que eu breve ha de marcarse en él bas-
tante animación. Al presente, en realidad 
sólo se hacen operaciones en pequeña es-
cala, pues la generalidad de los grandes 
comerciantes, antes de. decidirse á com-
prar, están esperando á tener noticias de-
finitivas del resultado de las cosechas y 
de los precios que van á regir, pues al 
presente dichas noticias son algo contra-
dictorias, y por lo tanto, algo inseguros 
los precios. 
Por una parte avisan de Portugal que 
la actual cosecha, por causa de lluvias 
inoportunas, ha resultado en su mayor 
parte de muy inferior calidad, y por lo 
tanto, que bajarán notablemente los pre-
cios; precisamente lo contrario de lo que 
ha ocurrido en las comarcas de Tarrago-
na y zona de Levante en España, de don-
de dicen que la cosecha no ha sido abun-
dante, pero sí de calidad excelente; lo 
cual, unido á la demanda de Francia, hace 
que los vinos de esas regiones de España 
tiendan al alza en sus precios. De aquí va 
á resultar que muchos vinos de Oporto se 
van á ofrecer este año eu el mercado in-
glés más baratos que sus sucedáneos de 
Tarragona, y aunque éstos tengan en su 
favor la calidad, puede esta circunstancia 
disminuir su demanda. Esto explica la 
incertidumbre actual del comercio inglés 
para hacer sus aprovisionamientos en es-
tos vinos. 
Algo semejante ocurre con los claretes 
ó tintos ligeros de mesa. Por una parte, 
las noticias de Francia acusan un déficit 
notable en su actual cosecha, y al mismo 
tiempo, durante esta úl t ima quincena, 
han llegado al puerto de Londres consi-
derables cargamentos de vinos de Bur-
deos, hasta el punto qoe solamente en 
una venta pública efectuada por los se-
ñores Southard y Compañía, se han pre-
sentado á la subasta grandes partidas, en 
su mayor parte de las cosechas de 1887 y 
1888, de los Chateaux Moulis Labuchelle, 
Cantenac, He du Nort Cailleux, Mauvezin, 
Saint Estephe, Trois Pavillons Monfe-
rrand. De Porteta, lie Patiras Valrose, 
Clos Grand Meyre Soussans y Paveil, ha-
ciendo en junto más de 1.600 bordelesas. 
Todos estos vinos, á pesar de su edad y 
procedencia, son de condición bantante 
defectuosa, pues aunque tienen buen co-
lor, transparencia y excelente bouquet, el 
gusto es áspero y demasiado ácido en 
unos, completamente aguanoso en otros 
y algunos totalmente insípidos. Así ha 
sucedido que se han rematado en so ma-
yoría á 27 y 30 chelines por bordelesa, 
llegando algunos, muy pocas bordelesas, 
á 45 chelines. De esta manera quedan los 
detallistas provistos, por el momento, de 
vinos que aun cuando sean de calidad muy 
deficiente son de indubitables marcas 
francesas bastante respetables, y á precios 
ruinosos seguramente para los coseche-
ros, pero que hacen por el pronto impo-
sible toda competencia. 
En esta misma quincena se han efec-
tuado además otras dos importantes ven-
tas públicas. En una de ellas, verificada 
por intermedio de los corredores señores 
W . y T. Restell,se realizaron, entre otras 
partidas: 7 bordelesas y 11 medias de 
cognac de Hamburgo, á 11 peniques por 
galón; 6 medias de cognac de la misma 
procedencia, á 9 peniques por galón; 10 
bordelesas de cognac español, á 1 chelín 
y 7 peniques la misma medida, y 352 bor-
delesas con 182 medias de cognac francés, 
de diferentes marcas, á precios compren-
didos entre 1 chelín con 4 peniques y 2 
chelines con 6 peniques por galón. 
Eu la misma venta se ofrecieron 109 
botas, 39 medias y 21 cuartas de Jerez, 
diferentes marcas y clases, que se cotiza-
ron desde 6,25 á 34 libras esterlinas por 
bota, según clase y marca. 
También se presentaron, y esta ha sido 
una de las notas más características de 
dicha subasta, 30 bordelesas de tinto aus-
traliano, imitación Borgoña, que se re-
mataron á precios ruinosísimos, como que 
algunas bordelesas alcanzaron solamente 
3 peniques por galón y las demás á pre-
cios comprendidos entre dicha cantidad 
y 11 peniques por la misma medida. Otras 
35 bordelesas y 5 pipas de tinto austra-
liano se cotizaron desde 1 chelín y 3 pe-
niques á 1 con 10 por galón. 
En la otra venta de que queda hecha re-
ferencia, verificada por intermedio de los 
corredores Sres. Molloy, Kelly, Grabara 
y Compañía, se presentaron, entre otros 
lotes: 23 boti'.s, 64 medias y 50 cuartas de 
Jerez de diferentes marcas y clases, que 
se cotizaron á precios comprendidos entre 
7 y 19 libras esterlinas por bota, según 
clase y marca; 14 bordelesas y 39 medias 
de cognac francés, realizado desde 1,50 á 
5,25 chelines por galón, según clase y 
marca; y , por últ imo, 22 bocoyes, 6 me-
medias y 31 cuartas dé ron de Jamaica, 
rematados desde 1,25 á 3 chelines por 
g a l ó n . 
La injusticia que ent raña ladesigualdad 
eu la tributación merece acerbas censuras, 
no sólo de los que por dicha causa se sien- ¡ 
ten perjudicados en sus intereses, sino de 
cuantos rinden culto á Themis. 
Que unas industrias, pagando propor-
cionalmente al capital que representan, 
resulten gravadas en un 2 y otrás en un 
30 por 100, es injusto á todas luces, y 
además de injusto produce en el país per-
juicios incalculables y priva de recursos al 
Tesoro, que no andaría ciertamente tan 
ahogado si todos los españoles contribu-
yeran en la proporción debida. 
Si capitalizando la renta al precio co-
rriente, siempre variable en el mercado, 
no resulta gravada proporcionalrnente á 
la cuantía del capital que la produce, el 
tributo es injusto y atentatorio al primero 
de nuestros derechos, al de la igualdad 
ante la ley, sea ésta política ó económica. 
Dadoelmismocapital líquido, calcularlo 
por su renta, debe pagar cada industria 
idéntico tanto por ciento, correspondiendo 
menor tributo cuanto mayores sean los 
cambios que la mercancía debe recibir. 
Un producto agrícola, la uva, por ejem-
plo, paga para ser transformada en espí -
r i t u de vino, para ser expendida como 
vino, y paga además un derecho de con-
sumos. 
Un rentista, en cambio, paga sólo el 
1,25 por 100 al año de los valores que le 
dan interés. ¿Es esto justo? 
Cuantos más cambios experimente una 
mercancía desde que sale de manos del 
pro<luctor hasta llegar á las del consumidor, 
más leves deben serlas cuotas contribu-
tivas que abone en las diversas industrias 
á queda pie. 
Y no sólo de esta índole, mucho más 
graves é irritantes son los ejemplos de 
desigualdad y desbarajuste tributario que 
se notan en nuestra legislación de Ha-
cienda. Mientras que la agricultura paga 
desde un 20 á 27 por 100 de sus utilida-
des, la lucrativa industria bancaria sólo 
contribuye con el 13,75, en la mayor 
parte de las Sociedades anónimas no pasa 
del 11 y del 6,90 por 100 en las Compañías 
de ferrocarriles, si bien éstas por razón de 
intereses del capital de subvenciones abo-
nan al Estado un crecido canon. 
Dentro de una misma contribución, de-
bido á la falsedad de las antiguas cartillas 
evaluatorias, hoy en estado de reforma, 
gracias á oportunas disposiciones del ac-
tual Ministro de Hacienda y á la falta de 
catastro, tierras hay, coino dijo un señor 
Diputado, que no pagan más allá de 2 
á 4 por 100, mientras que otras han de 
contribuir con un 70 por 100 de sus pro-
ductos. ¿No son por demás irritantes tales 
desigualdades é injusticias? 
No paran aquí las monstruosidades de 
nuestro sistema tributario. 
¿Hay injusticia mayor que la que se co-
mete en la distribución del impuesto de 
consumos, de ese impuesto que aún con-
servamos para oprobio de nuestros hacen-
distas y deshonra de la nación? Por él se 
gravan los artículos de primera necesidad 
en cantidad mucho mayor á los de lujo. 
Proporcionalrnente éstos deberían pagar, 
como propone muy justamente el Diputa-
do conservador Sr. Sánchez Toca, mucho 
más de lo que actualmente pagan, así en 
el transporte por ferrocarril como en el 
impuesto de consumos y en cuantas con-
tribuciones directas é indirectas les afec-
ten de un modo ú otro. 
No basta disminuir el número de con-
tribuciones que hay en España, donde se 
dará el caso, si Dios no lo remedía, de que 
se nos haga tributar hasta por hacer uso 
de la palabra; no basta perseguir el frau-
de: es preciso que los Gobiernos se pre-
ocupen algo más de los fueros de la jus t i -
cia en materia de tr ibutación. 
La equidad eu los impuestos y el esta-
blecimiento de éstos sobre bases racionales 
son un acicate poderoso para que se pa-
guen sin apremios n i vejaciones, para evi-
tar los fraudes. 
Sin tributos onerosos, injnstof? y des-
igualmente repartidos, no sería tan es-
candalosa la ocultación de la propiedad 
que se comete en España. Las contribu-
ciones elevadas ofrecen como un premio 
á la ocultación, y son además el único 
medio por el cual ei contribuyente puede 
tomar la justicia por su mano, haciendo 
que el excesivo tributo que paga por una 
finca le resulte llevadero, ocultAndo al 
Fisco la calidad de otras, si es que no cree 
prudente ocultárselas totalmente. 
Y lo que decimos del agricultor, puede 
Con igual razón aplicarse al industri.il. 
Cuanto más elevada es la cuotaquese les 
impone, más imposible se le hace á ésta 
soportar las exigencias del Fisco y ma-
yor margen da al engaño. 
Hay una línea en materia de legislación 
que n ingún estadista puede traspasar. 
Precisa huscar la conjunción entre el in -
terés particular y el público y no sepa-
rarse de ella. La ley no cambia nunca la 
n o t u r u l o u i k «io 1 t íooo .xvo . O u o n t o a m ¿ 5 t leypfl, 
peor se cumplen. El más esclavo de la 
realidad, el que más debe sujetarle á lo 
que pidan las necesidades de la época, es 
el legislador. La historia de las medidas 
sin número qne en Kspaña se han dictado 
y. . . se irán dictando para acabar cdn el 
fraude, es fehaciente prueba de ló que 
decimos. No hay que hacer le^es sobre 
otras leyes; se deben promulgar a ten ién-
dose á lo que dé el estudio directo de los 
hechos. 
Correo A g r í c o l a y m e r c a u l i l 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
De Andalucía 
Utrera (Sevilla) 11.—La cosecha de acei-
te es gralide en este término, así como en 
otros de la provincia. Por esto se acentúa 
la tiaja de dicho líquido, cuyo precio no 
excene ya de 30 reales la arroba. 
La sementera es buena. 
Encalmado el mercado de cereales, de-
tallándose el trigo de 36 á 38 reales fane-
ga; cebada, de 22 á 24; avena, de 15 á 16; 
maíz, de 26 á 28; yeros, á 30; garbanzos, 
de 50 á 8 0 ; habas, de 32 á 3 4 . — ^ Corres-
ponsal. 
Loja (Granada) 11.—Los olivos es-
tán cargados de fruto; así es que la cose-
cha de aceituna es abundante. También 
la de maíz es grande. 
Precios: Aceite, á 32 reales la arr(/ba; 
trigo recio, de 34 á 36 reales fanega; ídem 
candeal, de 30 á 32; cebada, de 20 á 22; 
maíz , de 25 á 27; habas, de 33 k 36; gar-
banzos, de 50 á 120.—^. P . 
#% Córdoba 12.—Los aceites han teni-
do nueva depreciación y hoy se cotizan 
las clases corrientes de la campiña á 29 
reales arroba, en los molinos, y de 30,50 
á 31 las superiores de Montoroy Adamuz. 
El aceite elaborado con las aceitunas caí-
das se paga en Málaga y Sevilla de 28 k 
29, precios que vienen á equivaler á linos 
26 reales en los molinos. 
La demanda de trigos es siempre pe-
queña, cotizándose aquí de 29 á 31 reales 
fanega. Los blanquillos de la Sierra se 
detallan sobre vagón en Espiel, de 32 
á 3 3 . 
La cebada está en nuestro mercado de 
20 á 21; el maíz, de 28 á 29; las habas, de 
26 á 28, y los garbanzos, de 42 á 48, 65 & 
70 y 90 á 105.—Z. 
#*# Jerez (Cádiz) 12.—La cosecha de 
vino ha sido corta en este término y los 
demás de la provincia. Las ventas están 
animadas, acusando firmeza ó alza los 
precios. 
Los granos se cotizan: Trigo, de 36 á 
4o leales fanega; cebada, de 23 á 25; ha-
bas, de 40 á 42; maíz, de 33 á 36; garban-
zos, de 60 á 100 .—^ Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Villarrubia de Santiago (Toledo) ll .—Se 
ha terminado la vendimia con buen tiem-
po, resultando una cosecha que en otros 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
tiempos hubiera servido de alegría á los 
labradores. 
Se han pagado las uvas á 11 y 19 y 12 
y 20 reales carga blanca y tinta, muchas 
traídas de grandes distancias. A tan bajo 
precio, si tasaran gastos é ingresos, ten-
drían que abonar á los labradores bastante 
dinero, por cuya razón su situación no 
puede ser más crítica. 
La sementera se presenta bien, nacien-
do con lozanía; pero ínterin no se prohiba 
la introducción de grano extranjero, se-
guirá siendo tan aflictivo el estado de 
esta clase, que, por su modo de ser, lo 
sostiene todo. 
Interin no se lleven á cabo las conclu-
siones aprobadas en las reuniones, en par-
ticular en las de Vendrell, no variará su 
situación. 
Trigo, de 32 á 34 reales fanega; cebada, 
de 18 á 19, y vino, á 8 reales arroba.— 
M. d e l . 
#% Romeral (Toledo) 12.—Se ha ter-
minado la vendimia, haciéndose en supe-
riores condiciones, por lo cual se espera 
obtener vinos de superior calidad, aun-
que en poca cantidad; se han elaborado 
de 55 á 60.000 arrobas de mosto. 
La siembra se está haciendo, abonando 
el tiempo como nunca se ha visto; está 
la tierra bien satisfecha de agua. 
Precios: Trigo, á 33 reales fanega; jeja, 
á 32; centeno, á 24; cebada, á 20; avena, 
á 13; aceite, á 40 reales arroba; vino, de 
4,50 á 5 ídem.—i?'. Z . 
Quintanar de la Orden (Toledo) 9.— 
Precios de este mercado: Anís, á 76 reales 
fanega; cominos, á 56; candeal y jeja, á 
32; vinos blancos y tintos nuevos, á 5,50 
reales la arroba de 16 litros; azafranes de 
la nueva cosecha, á 116, 110 y 100 reales 
libra, según la clase; cosecha muy corta 
y tendencia al alza. 
Para compras y ventas dirigirse á los 
comisionistas que subscriben.— Viuda é 
hijos de D . Justo Sanchiz. 
De Castilla la Vieja 
Cevico de la Torre (Palencia) 11.—Se está 
terminando la sementera de cebada, la 
cual, como la de trigo, se ha efectuado 
en condiciones inmejorables. La vendimia 
terminó hace pocos días, siendo la cose-
cha abundant ís ima, como no se ha conoci-
do en este siglo; tanto es así, que después 
de hacer la primera y segunda vendimia 
se calcula que habrán quedado en el cam-
po sobre 80.000 cántaros por recolectar, tíl 
precio del vino añejo á 3 reales cautaro; 
el mosto en pila, de 1 á 2, y encubado á 
3; trigo, de 33 á 34 reales fanega; cebada, 
á 22; avena, á 15.—Bl Corresponsal. 
Mota del Marqués (Valladolid) 11.— 
Las sementeras tocan á su término, y 
como hay humedad y los fríos no son exce-
sivos, las semillas germinan perfectamen-
te y se ven ya muy bien nacidas las que 
se tiraron á primeros del actual y últimos 
de Octubre. La cebada es muy solicitada, 
pero se vende poca por haber resultado 
muy deficiente la cosecha. Se colocarían 
bien algunos vagones de dicho grano, con 
cuyo objeto puede entenderse quien lo 
desee con el Corresponsal que subscribe, 
el cual, asimismo, remitirá muestras y 
precios de garbanzos á todo el que lo so-
l i o i f o 
A continuación anoto los precios que 
rigen en este mercado: Trigo, de 8,12 á 
8,25 pesetas fanega; cebada, á5 ,50 ; alga-
rrobas, á 5,75; garbanzos, de 18 á 32,50; 
yeros,lá 7; guisantes, á 9; muelas, á 9,50; 
vacas, de 14 á 15 pesetas arroba; aguar-
diente anisado de 19°, á 8 pesetas cántaro; 
ídem seco de orujo, 19°, á 7 .—F. Montero. 
Sieteiglesias (Valladolid) 11.—La 
reciente vendimia ha sido una de las más 
abundantes y azarosas, pues las conti-
nuas lluvias han dificultado las operacio-
nes de recolección y acarreo. Ha habido 
no pocas dificultades para encerrar la co-
secha, y existen en todos los cosecheros 
propósitos de venta sin reparar mucho en 
los precios, pues se duda que los caldos 
reúnan las suficientes condiciones para 
conservarlos con ventaja más de un año. 
Escasean los negocios, aunque quedan 
buenas clases blancas, añejas y reañejas. 
La sementera se está haciendo en bue-
nas condiciones, pero retrasada por haber 
tenido que atender á las operaciones de 
vendimia. 
Se cotiza el trigo á 34,25 reales fanega 
y no se han hecho negocios de otras se-
millas.—^. A . B . 
Aróvalo (Avila) 10.—En la última 
semana han salido 19 vagones de trigo 
para Cataluña y otros 4 para Madrid. Por 
partidas se cotiza de 35,5ü á 35.75 reales 
fanega, con flojedad, y en el mercado 
véndese á 35,50. 
E l centeno, á 25,50 reales fanega; ce-
bada, á 23,50; algarrobas, á 25; garban-
zos, á 180, 150 y 100. 
Hermosos los campos. — E l Corres-
ponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 11 .— 
Se han expedido en la semana úl t ima 24 
vagones de trigo, cotizándose sobre vagón 
de 35,50 á 36 reales las 94 libras, y en el 
mercado de 35 á 35,25. 
El centeno, de 25 á 25,50 reales fanega; 
cebada, de 24 á 25; algarrobas, de 24,50 
á 25. 
Los carneros se han cotizado á 54 reales 
uno; los cancines, de 44 á 46; las ovejas, 
á 37; y los corderos, á 34, presentándose 
el miércoles en el mercado unas 16.000 
cabezas. 
Burgos 11.—Tiempo lluvioso. 
Cotizamos: Trigo, de 33 á 35 reales fa-
nega; cebada, á 25; avena, á 16; harinas, 
á 14, 12 y 11 reales la arroba. De este 
polvo se han expedido 12 vagones. 
En ganado lanar se han hecho bastan-
tes transacciones.—El Corresponsal. 
^ Ríoseco (Valladolid) 12.—Al detall 
se ha cotizado ayer el trigo á 33,50 reales 
las 94 libras; por partidas se ofrece dicho 
grano á 34 reales y pagan á 33,50. 
Tiempo frío y lluvioso. 
Continúa la sementera en excelentes 
condiciones.—El Corresponsal. 
#*=* Pamplieffa (Burgos) 10.—En el mer-
cailo celebrado ayer en esta plaza han re-
gido los siguientes precios: Trigo, de 30 
ó 32 reales í a n e g a ; centeno, de 25 á 26; 
cebada, de 21 á 23; avena, de 14 á 15; 
garbanzos, de 50 á 12ü; yeros, de 30 á 31. 
El mercado muy concurrido. 
Todos los sembrados de trigo están to - k 
talmente nacidos. La siembra de las ceba-
das toca á su término, haciéndose en 
magnífica s a z ó n . — ^ Corresponsal 
De Cataluña 
Villafranea del Panadós (Barcelona) 11.— 
Tengo el gusto de dar á usted nota de pre-
cios de varios artículos que durante la úl-
tima quincena de Octubre han regido en 
este mercado: Vinos tintos, de 9 á 11 pe-
setas los 121,60 litros; ídem blanco, de 15 
á 20; ídem rosado, de 11 á 13; alambique, 
de 5 á 7; espíritu de 35°, de 300 á 320 j e -
rezana; ídem orujo, de 250 á 260; harina 
de primera, de 15 á 16 pesetas los 41,60 
kilos; ídem de segunda, de 13,50 á 15; 
ídem de tercera, de 6 á 8,50; patatas, de 
3 á 5 los 41,60 kilos; trigo, de 11,50 á 15 
los 70 litros; cebada, de 7 á 8; salvadorde 
2 á 2,25; menudillo, de 2,50 á 3,50; habas, 
de 9 á 12; mijo, de 8.50 á 9,50; maíz, de 9 
á 11; habones, de 10 á 11; garbanzos, de 
15 á 24; habichuelas, de 18 á 20; algarro-
bas, de 4 á 4,50 los 41,60 kilos; arbejas, de 
9 á 10 pesetas los 70 litros, y huevos, de 
1,50 á 1,60 pesetas la docena. 
La cosecha del vino de este año, si bien 
no fué tan abundante como el anterior en 
cantidad, en cambióse recolectó una cla-
se buena en calidad y fuerza alcohólica, 
tanto en blanco, rosado y tintos; los cuales, 
debido á los muchos compradores que 
vienen á esta comarca en busca de vinos 
por la demanda que tienen para su expor-
tación á Francia y Suiza, especialmente 
los blancos y rosado, han tenido un au-
mento considerable, habiéndose pagado 
los blancos hasta 22 pesetas los primeros 
y á 14 y 15 los segundos.—/. B . G. 
Tarrag-ona 10.—Como la demanda 
de los vinos es cada día mayor, han teni-
do los precios otra alza, quedando como 
sigue, pero con tendencia á subir más: 
Priorato superior, de 17 á 20 pesetas la 
carga (121,60 litros); Vendrell, de 13,50 
á 18,50; Bajo Priorato, de 15,50 á 16,50; 
Montblanch, de 13 á 18,50, según la 
clase. 
Los propietarios pretenden mayores 
precios. La exportación es activa. 
Los aceites superiores del campo siguen 
á 3,25 pesetas el cuartán (4,13 litros), y 
los de Urgel á 3,75. 
El espíritu de vino, 35*, de 64 á 65 duros 
los 516 litros, sin envase; el industrial, 39 á 
40°, de 60á 72duros los500 litros, con casco; 
almendra mollar en cáscara, á 44 pesetas 
los 50 kilos; avellana, á 24,50 ídem el saco 
de 58,40 kilos; algarrobas, de 3,50 á 4 pe-
setas los 41,60 kilos; anís manchego, á 
65,50 ídem; ídem andaluz, á 57,50; trigo, 
de 12,50 á 15 pesetas los 55 kilos; cebada, 
de 7 á 8 pesetas los 41,60 k i l o s . - ^ Co-
rresponsal. 
De Extremadura 
Almendralejo (Badajoz) 11.—El resultado 
de la vendimia ha sido regular en esta co-
marca; ya hay vinos claros dispuestos 
para la venta; la clase es superior, y el 
que se adelante á comprar logrará bue-
nos precios. Hay á la venta en esta pobla-
ción más de 20.000 botas de vinos tintos 
y blancos. 
Precios: Trigo, á 37 reales fanega; ce-
bada, á 18; habas, á 30; aceite, á 36 rea-
les arroba. Z». 
Villalba (Badajoz) 11.—Las lluvias 
han sido muy benéficas para la semente-
ra y las cosechas de oliva y bellota. 
Sigue nula ó poco menos la demanda 
de cereales, mientras las ofertas son de 
importancia. Hay que prohibir la impor-
tación de trigos extranjeros; de lo contra-
rio se consumará la ruina de la agricul-
tura. 
Precios: Trigo, á 33 reales fanega; ce-
bada, á 17; avena, á 11; habas, á 2o; chi-
charros, á 32; garbanzos, á 80 los blandos 
y 56 los duros; aceite, á 40 reales la arro-
ba; vino, á 11; lanas, á 56.—iíY Corres-
ponsal. 
^ Zafra (Badajoz) I L — L a aceituna 
ha adquirido buen desarrollo, siendo re-
gular la cosecha. 
La siembra se hace en buenas condi-
ciones. 
El mercado está encalmado. 
Precios: Trigo, á 34 reales fanega; ce-
bada, á 19; avena, á 13; habas, á 28; chi-
charros, á 32; garbanzos, á 72 los blandos 
y 60 los duros; trigo, á 34 reales arroba; 
vino, á 12.—L. 
De León 
Peñaranda de Bracamente (Salamanca) 10. 
El último mercado estuvo concurrido, r i -
giendo los siguientes precios: Trigo, de 
34 á 34,50 reales fanega; cebada, de 24 á 
25; centeno, á 24; algarrobas, de 23,50 á 
24; harinas, á 14, 13 y 11 reales la arroba. 
Por partidas se ofrece el trigo á 34,50 
reales fanega, á cuyo precio han cambia-
do de mano unas 1.000 fanegas. 
Ha terminado la sementera, siendo so-
berbia la nacencia.—.67 Corresponsal. 
Zamora 8.—En el mercado de ayer 
se ha cotizado: Trigo bueno, de 34 á 3o 
reales fanega; centeno, de 26 á 27; ceba-
da, de 22 á 23; algarrobas, de 23 á 24; 
vino tinto, á 8 reales cántaro. 
La sementera se viene haciendo en \n-
mejorables condiciones.—í/>i <ytt¿5íTtj3¿or. 
^ # Moraleja del Vino (Zamora) 11.—La 
cosecha de vino en estay pueblos limítro-
fes, ha sido abundante, á pesar de la mu-
cha uva podrida que ha quedado en las 
cepas. Las clases supónese serán buenas, 
debido á la satisfactoria graduación de 
los mostos; así que aclaren y se ofrezcan 
á la venta, le informaré de los precios, 
exportación, etc., etc. En esta bodega se 
han encerrado medio millón de cántaros. 
Los señores compradores de vinos que 
deseen detalles, pueden dirigirse al Co-
rresponsal que subscribe, que, como todos 
los años, viene prestando servicios en fa-
vor de los comerciantes y cosecheros.— 
Manuel González y González. 
Ledesma (Salamanca) 12.—Las ven-
tas de trigo están encalmadas y con ten-
dencia á bajar los precios; sólo cambian 
de mano pequeñas partidas y hay bastan-
te oferta. 
El ganado de cerda cebado no pasa de 
36 á 39 reales la arroba. 
Los trigos, á 33 y 34 reales fanega; cen-
teno y cebada, á 2 5 ; algarrobas, á 27; gar-
banzos, á 120, 100 y 74; lanas sucias, á 40 
reales arroba. 
Las castañas, á 22 reales fanega.—i?¿ 
Corresponsal. 
De Navarra 
Alio 11.—La vendimia en esta ha termi-
nado; su rendimiento ha sido regular y de 
buena clase; se calcula en 180.000 c á n t a -
ros de 11,77 litros; de éstos son necesarios 
para el consumo 30.000, y el resto para la 
venta. 
Son pocas las existencias de vino de la 
cosecha anterior; tiene algo demanda, y 
su precio es de 4 y 5 reales cántaro , y el 
inferior para destilar se cotiza á 2 reales. 
Se hau vendido hasta la fecha para el 
transporte 136.360 y 10.000 para fabricar 
aguardiente. De este producto se han ven-
dido 3.709; de aceite, 1.438; y de oliva, 
3.996. 
El día 1.° del que rige se celebró en 
esta el arriendo en pública subasta del 
Garapito para un año, quedándose el me-
jor postor obligado á pagar la cantidad de 
6.500 pesetas. 
Precios: Trigo, á 18 reales el robo de 
28.13 litro?; cebada, á 10; avena, á 8; 
aceite, á 16 reales docena, ó sea á 48 reales 
la arroba.—El Corresponsal. 
Olite 11.—La cosecha de vino ha 
sido muy deficiente en cuanto á la canti-
dad por los funestos accidentes atmosfé-
ricos que sufrieron los viñedos. Calcúlase 
la producción en la mitad p róx imamente 
de los años ordinarios. Las clases son bue-
nas y esperamos se vendan mejor que en 
las úl t imas campañas, pues el mercado 
se ha animado. De viejo se han contra-
tado buen número de miles de cántaros á 
4,50 reales los 11,77 litros. 
El trigo se cotiza á 19 reales robo (28,13 
litros), la cebada á 11 y á 9 la avena.— 
Ün Subscriptor. 
De las Riojas 
Labastida (Alava) 11.—Ha comenzado 
con animación la Venta de los vinos nue-
vos, acercándose ya á 30.000 las cán ta ras , 
á 6,50, 7 y 7,50 reales una. Este ú l t imo es 
el precio corriente, con marcada tendencia 
al alza, y creo que en breve se operará 
sobre la base de 8 reales. 
En Salinillas y otros pueblos que elabo-
ran clases de poco alcohol, hacen también 
compras los franceses.—El Corresponsal. 
#*# Casalarreina 11.—La cosecha de 
vino ha sido inferior en cantidad á la del 
año pasado. El mercado está animado, 
pagándose hoy los mostos enyesados á 
7,50 reales cántara, y los que no contienen 
yeso á 8. cuyos precios acusan alza. Van 
vendidas bastantes partidas con destino á 
Francia. 
Desde hace días disfrutamos de tiempo 
primaveral. 
Muy buenos los sembrados.—Un Subs-
criptor. 
^ # Urunuela (Logroño) 5.—Terminó 
la faena de la vendimia con tiempo seco, 
por cuyo motivo hicimos buena recolec-
ción en calidad, mas no en cantidad, ha-
biendo recolectado próximo un tercio me-
nos al año anterior. 
En cnanto á precio, sólo se han ajustado 
unas 1.600 cántaras al ínfimo precio de 5 
reales una, pero este precio no es acepta-
ble hoy, en razón de haber obtenido ricos 
vinos esta bodega, y el enorme déficit que 
lamenta Francia, Italia y Portugal. 
Tambión homoo elaborado rióos claretes, 
sin que hasta la fecha se haya hecho ajus-
te alguno. 
Del vino viejo que tenemos nadie se 
ocupa. 
Me dicen de Briones y San Asensio que 
acaban de ajustarse grandes partidas de 
v i n o . — E l Correspojisal. 
#% Lag-uardia (Alava) 9.—Ha termina-
do la vendimia, cosechándose 50.000 arro-
bas más que el año pasado, y si la piedra 
y las humedades, antes de cortar el fruto, 
no hubieran sido tan sucesivas, la cose-
cha hubiera sido como nunca, pudiendo 
apreciarse en 250.000 cántaras lo existen-
te en bodegas. De éstas se han ajustado 
60.000 de clases bajas, de 4 á 5 reales la 
cántara . Las demás clases, debido á la se-
lección del fruto, suponemos serán inme-
jorables.— V. G. A . 
A 
se hizo en excelentes condiciones, resul-
tando buena la cosecha, tanto en cantidad 
como en clase. 
De uva se concertaron algunas ventas, 
á 2,50 reales arroba, puesto el fruto en el 
tino. En estos días se ajustaron unas 7.000 
cántaras de mosto, clase inferior, á 5 rea-
les una. 
De vino viejo quedan cinco cubas de 
buena clase. 
La cosecha de patatas es escasa. 
Tan pronto como por este Ayuntamien-
to se practique el aforo de la cosecha de 
vino, le comunicaré la producción de este 
año.—i3. A. 
San Vicente (Logroño) 10.—Finali-
zadas las operaciones de la vendimia, la 
cosecha ha resultado escasa, conforme se 
esperaba, siendo las clases de vino muy 
superiores. 
El mosto empezó á pagarse á 4 reales 
la lágr ima, á tapón de tina, y á los dos 
días subió el precio á 5 y 6 reales, que es 
el que hoy rige para esta clase de vinos. 
En uvas también se vendieron unas 
10.000 cántaras, á razón de 3 reales arro-
ba, que sumadas éstas al mosto vendido 
hasta la fecha, á los precios indicados an-
teriormente, pueden calcularse en 40.000 
las cántaras que han cambiado de mano, 
destinadas al comercio francés. 
Tenemos un tiempo primaveral y á pro-
pósito para la siembra, por más que en 
esta localidad carece de importancia el 
terreno que se dedica al cultivo de cerea-
les.—F". E . 
Fuenmayor (Logroño) 8.—La pre-
sente campaña empezó con una activi-
dad, cual nunca se ha couocido en este 
pueblo, habiéndose vendido para Francia, 
en el mes de Octubre, más de 100.000 cán-
taras de vino sin yeso, á los precios de 7, 
7,50, 7.75, 8, 8,50, 8,75 y 9 reales cán-
tara. 
A tal actividad ha sucedido la calma, de-
bida principalmente á que los cosecheros 
se proponen dar una nueva alza, que qui-
zá el comercio se vea precisado á acep-
tar, por la bondad de estos vinos y por la 
escasez que de ellos siente la vecina Re-
pública.—(7. F . B . 
Nájera (Logroño) 11.—Terminó la 
vendimia, habiéndose cogido de 6 á 8.000 
cántaras menos que el año pasado. En los 
pueblos de Cenicero, Uruñuela, Huércanos 
Abalos (Logroño) 8.—La vendimia 
y Tricio, han recolectado un tercio menos 
que en la anterior vendimia. 
Los mostos son de menos color que el 
año pasado en todos los pueblos de la 
provincia. 
De precios nada le digo hasta que los 
vinos aclaren y se animen las ventas. Sólo 
se ha ajustado un tino á precio reservado. 
El t r igo en el úl t imo mercado llegó hasta 
45 reales fanega, para sembrar; la cebada, 
de 24 á 26; avena, de 18 á 2 0 . — E l Corres-
ponsal. 
x*x Briñas (Logroño) 11.—La venta de 
los nuevos vinos ha empezado con gran 
animación; para Francia van contratadas 
unas 30.000 cántaras; hoy es corriente el 
precio de 8 reales, con tendencia al alza.— 
Un Subscriptor. 
#% Haro (Logroño) 11.—Han llegado 
nuevos negociantes franceses, y el mer-
cado de vinos está animadísimo en la 
Rioja. Aquí se han contratado en la ú l t i -
ma semana 14.000 cántaras de mosto á 
7,50 y 8 reales una. 
En Casalarreina es general este úl t imo 
precio.—El Corresponsal. 
Hernas (Logroño) 11.—La cosecha 
de vino en este pueblo y el inmediato de 
Bañares, así como en Santo Domingo, ha 
sido mayor de lo que se esperaba, pero 
inferior á la del año pasado. La venta de 
los mostos ha sido extraordinaria, hasta el 
punto de que casi toda la cosecha ha pa-
sado ya á poder del comercio. No bajan 
de 50.000 las cántaras ajustadas aquí y en 
Bañares, al precio de 6 reales una. En 
Santo Domingo se ha vendido á 7 reales. 
También en Castañares y Zarratón se 
han hecho importantes ventas. — Un 
Subscriptor. 
De Valencia 
Agost (Micante) 11.—Las penosas faenas 
de la vendimia y pisa, y el deseo de darle 
noticias completas en lo posible, me han 
hecho demorar mi correspondencia. 
Puede considerarse terminada la ven-
dimia en esta comarca, y aunque no ha 
sido muy satisfactorio el resultado, no es 
tampoco tan malo como algunos creían. 
La mayor parte de la uva (casi las dos 
terceras partes) se ha vendido para elabo-
rarse en Alicante y Novelda, quedando en 
el pueblo una pequeña parte, de la cual, 
tal vez la mitad, ha sido elaborada por fo-
rasteros, ó cuando menos por acaparado-
res forasteros, pues como ya he dicho á 
usted en otras ocasiones, este pueblo, cuya 
principal riqueza hoy es el vino, carece 
de bodegas y casi hasta de elementos para 
elaborar, pues hasta las casas más anti-
guas carecen de envases para una cose-
cha regular, si la hubiera. 
Además, aquí para ciertas cosas está 
muy desarrollado el espíritu de imitación, 
y si uno vende la uva, todos la venden, y 
si otro siembra patatas, todos los demás 
también . 
No sé si por causa de las lluvias de 
Agosto y Septiembre ó por las distintas 
enfermedades que aquejan al viñedo de 
este término, este año se ha podrido mu-
cha parte de la uva, tanto en la huerta 
como en el campo, y esto ha mermado la 
cosecha de un modo notable. 
Aunque hay quien cree que esto ha sido 
por exceso de madurez, yo puedo asegu-
rarle ik usted, y otros muchos están con-
formes en ello, que la uva se ha corta-
do antes de tiempo, y que nada hubiera 
perdido por estar en la cepa ocho días 
más . 
La podredumbre ha atacado muy espe-
cialmente á la uva blanca, de la cual no 
se puede este año guardar nada para el 
invierno, pues colgada y en la parra se 
pudre en seguida. 
Los mostos resultan hasta ahora bue-
nos, pero seguramente que los vinos se-
rán tan flojos ó más que el año pasado, 
pues en general la vendimia, aun la más 
adelantada, no ha pasado de 13 grados del 
gleucómetro. 
Como la elaboración se hace aquí por 
un sistema tan primitivo y tan defectuoso 
como el de los cubos de mampostería , en 
general de gran cabida, la fermentación 
tumultuosa se hace fuera de todas las con-
diciones que puedan favorecer el buen re-
sultado, y se necesita que la calidad de la 
uva sea tan buena como es para obtener 
vinos regulares, aunque siempre ordi-
narios. 
Los mostos empiezan á ser buscados, y 
se pagan á 4 y 4,50 reales cántaro de 11,50 
litros; pero los vendedores rehusan, espe-
rando aúu mejor precio, que tal vez logren 
si el vino se les conserva. 
Las pocas existencias que quedan del 
año pasado son también solicitadas; pero 
como son para los pequeños detallistas, y 
el vino vale poco, se pagan á bajos pre-
cios, que hasta ahora apenas si llegan á 
peseta. 
El tiempo amenazando lluvia, pero sin 
hacer más que pequeñas borrascas que no 
dan sazón á la tierra para poder sembrar. 
La aceituna, de que había una cosecha 
muy aceptable, empieza á caer sin madu-
rar y se seca en el suelo, de donde se re-
coge con grandes dispendios para aprove-
char algo.—^4. L . 
San Mateo (Castellón) 9.—En el nú-
mero 1.712, correspondiente al 30 de Oc-
bre últ imo, me ha sorprendido que un 
Corresponsal, subscriptor de Tortosa, le 
comunique á usted que se está haciendo 
la recolección de aceitunas con satisfac-
torios resultados, siendo así que tanto en 
Tortosa como en los pueblos de su distri-
to, como en ésta y demás pueblos del 
Maestrazgo, se ha agusanado toda la co-
secha de aceitunas, que pricipiaron á caer 
ya verdes, y no quedará ninguna buena. 
Por lo tanto, la recolección no puede 
ser con satisfactorios resultados, por lo 
mermada que queda la cosecha, que no 
era igual en todos los pueblos de esta co-
marca, y la mala calidad del poco aceite 
que dará. 
A pesar de esta contrariedad, las exis-
tencias del aceite viejo están en baja, por 
la crisis agrícola y por el apremio de toda 
clase de contribuciones y repartos, que es 
más extraño aún. 
Si los cosecheros de Andalucía son más 
afortunados y se les conserva la aceituna 
sana, pueden conservar sus existencias, 
con la seguridad de que han de mejorar 
los p r e c i o s . — S . 
Alcalá de Chisrert (Castellón) 10.— 
Terminada ya la vendimia y elaboración 
del vino, puedo á usted noticiar su resul-
tado favorable al cosechero, si se tiene en 
cuenta que las lluvias torrenciales de la 
segunda quincena de Septiembre ocu-
rrieron en plena recolección, y por ello 
los caldos han resultado en algunas par-
tidas menos altos en graduación de lo 
que era de esperar. 
A pesar de ello la calidad ha sido muy 
buena, por lo general, y prueba de ello es 
que el comercio solicitó su compra. 
El precio por decalitro hasta la fecha es 
de 4 á 4 reales y medio, con tendencia á 
la alza, particularmente en las clases es-
cogidas. 
Gracias á las desgracias de la Francia, 
ha vuelto á resucitar en pequeña escala el 
tráfico del acarreo de pasados años, y las 
visitas de los compradores á las bodegas 
producen el efecto de la esperanza de un 
invierno soportable. 
El tr igo, sin precio conocido; se compra 
el necesario para la seméntera á 3 pesetas 
la barchilla, ó los 17 litros, y las algarro-
bas tampoco pasan de á 4 reales los 13 k i -
logramos. 
Dan comienzo ahora las faenas de las 
olivas. 
La cosecha resultará mediana, porque 
por las humedades recientes, ó por el gu-
sanito roedor del pecíolo, á la vez que el 
agusanamiento del fruto, la aceituna cae 
del árbol, aunque no completamente ne-
gra ó madura. 
El precio del aceite tampoco es alto; sin 
embargo, hay demanda á 8 pesetas la 
arroba de 10 kilos, y la cuestión del agri-
cultor es vender sus cosechas para pagar 
sus contribuciones y vivir á media ra-
c i ó n . — E l Corresponsal. 
NOTICIAS 
Los mercados de vinos siguen muy ani-
mados, debido á las extraordinarias com-
pras que se hacen con destino y Francia, 
tanto en Cataluña y las provincias de A l i -
cante, Valencia, Castellón yHuelva, como 
en las Riojas, Aragón, Navarra y algunas 
comarcas de Castilla la Vieja. . 
Los precios han mejorado en la mayo-
ría de los mercados. 
En Fuenmayor (Rioja) se abrió la cara-
paña á 7 reales cántara (16,04 litros), y 
ya son pocos los propietarios que ceden 
los mostos á 9 reales. En Ollauri, Casala-
rreina, Haro, Briñas y Labastida es gene-
ral el precio de 8 reales. Calcúlase que las 
Riojas llevan vendidas unos dos millones 
de cántaras . 
Las buenas clases del Somontano de 
Huesca se cotizan hasta 20 pesetas el nie-
tro (160 litros), y en Amhel y otros pue-
blos de la provincia de Zaragoza operaú 
las casas francesas sobre la base de 15 
pesetas alquez (119 litros). 
En Tarragona el alza no baja de 4 á 5 
pesetas en carga, cotizándose esta medi-
da (121,60 litros) de 13 á 20 pesetas. En 
Espluga de Francolí se detalla de 12 á 16, 
y en Villafranca del Panadés ha sido ma-
yor la subida de precios, según nos parti-
cipa nuestro Corresponsal en la carta que 
publicamos en otro lugar. 
De Alicante dicen que el muelle ofrece 
estos días el mismo aspecto que en los 
buenos tiempos de la exportación de v i -
nos, y en la estación del ferrocarril de 
Madrid, ZaragozayAlicante existen varios 
trenes cargados de pipas esperando turno 
para bajar su carga á dicho muelle. 
En Monóvar se han hecho importantes 
compras á 8 reales cántaro (11 litros), y 
en Sax se nota también extraordinaria 
animación. 
No es menor el movimiento que se vie-
ne observando en Valencia, de cuya i m -
portante plaza escriben lo que sigue: 
«Desde el 15 del pasado Octubre han 
venido á Valencia, procedentes de Utiel, 
diariamente tres tmies extraordinarios de 
mercancías, cada uno de los cuales se 
componía, por término medio, de 30 va-
gones. Calculando que en cada uno de 
éstos caben 12 pipas, y las que se embar-
carían en los trenes ordinarios, puede su-
ponerse que se han exportado cada día, 
desde las zonas vinícolas de Utiel-Reque-
na, unos 800 á 900 bocoyes. 
En el puerto el embarque de nuestros 
caldos sigue haciéndose con mucha más 
frecuencia que anteá, y sólo en los cinco 
primeros días de este mes han cargado 
aquella mercancía los siguientes buques: 
Villarreal, Franco y María, para Cette; 
GraOy para Málaga y escalas; iíotka, para 
Burdeos; Játiva, para Marsella; y Manuel, 
para Tolón. Total, siete. La aceptación del 
vino en los mercados franceses es más 
marcada que en todos los demás extran-
jeros, pues allí se paga á los precios más 
elevados.» 
El verdadero déficit que acusa este año 
la producción francesa, y casi todas las de 
Europa, ha hecho que nuestros vinos vayan 
invadiendo todos los puertos franceses del 
Mediterráneo y Atlántico, desde Niza á 
Dunkerque. 
Y no sería extraño que el año venidero 
y quizá otros, tocara Francia las conse-
cuencias de lo mal parada v enferma que 
ha quedado su viña, después de las plagas 
del blak-rot, mildiu, etc., origen de sus 
males este año, aun á pesar de los trata-
mientos que indudablemente emplearán 
para combatirlas, y de las serias disposi-
ciones comunicadas por el Gobierno á los 
profesores departamentales de Agricul tu-
ra y á los Prefectos. 
En el puerto de Cette la animación es 
grande, colocándose en los mismos mue-
lles todos los cargamentos que llegan de 
España, pues ninguno pasa á los almace-
nes. Los vinos nuevos de Valencia, Vina-
roz, Benicarló y Mallorca, con 9, 10 y H 
grados, se pagan de 20 á 27 francos hec-
tolitro. 
En París son buscados con actividad los 
vinos nuevos de España, fluctuando la 
cotización entre 28 y 36 francos hecto-
li tro. 
En Burdeos alcanzan igualmente nues-
tros caldos precios remuneradores, no ba-
jando el alza, con relación á les precios 
de la anterior campaña, de 40 francos la 
tonelada (905 litros). 
La Sociedad Filomática informa á los 
interesados que el cierre oficial de la Ex-
posición de Burdeos tendrá lugar el do-
mingo 17 de Noviembre. 
A fin de responder á las numerosas de-
mandas que le son dirigidas, la Sociedad 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ha decidido que, á partir del 4 del actual 
hasta el 17, los expositores quedan autori-
zados para vender y dejar retirar inme-
diatamente por los compradores los ob-
jetos, productos ó mercancía que se ex-
poug-an, siempre que en ello no se cause 
grandes vacíos en las galer ías y no impi-
da la circulación pública n i el buen es-
tado de la Exposición. 
A l propio tiempo la Sociedad F i lomá-
tica hace saber que los diplomas y meda-
llas estarán dispuestos por todo el mes de 
Diciembre próximo, y ruega se le den las 
señas de cada expositor y se le diga el 
modo de enviar los premios. 
El Ministro de Hacienda ha hecho algu" 
ñas manifestaciones acerca de sus proyec 
tos económicos. Se ocupa con asiduidad en 
preparar los trabajas para la reforma de 
los impuestos, y parece que no aumentará 
éstos, aunque sí ios transformará, dando 
preferencia á los indirectos, por ser más 
fácil su cobro y menos sensible para el 
contribuyente. 
Base de esta reforma ha de ser la apre-
ciación de la riqueza del país, á lo cual 
obedecen los trabajos que han comenzado 
en Granada, y los que ¿e practican ya en 
Madrid, mediante los cuales se fijará con 
exactitud el tipo de las contribuciones 
rústica y pecuaria y urbana. A f ^-Ac 
También el Sr. Navarro Reverter se 
propone reunir la Junta-de la Deuda, que 
se compone del Ministro de Hacienda, 
Presidente, y como Vocales un .Senador y 
un Diputado de la Comisión parlamenta-
ria inspectora, del Gobernador del Banco, 
un Consejero de Estado, un Ministro del 
Tribunal de Cuentas, un individuo de la 
Junta Sindical de la Bolsa, el Director de 
la Deuda y el Interventor general del 
Estado. 
En el hotel Terminus, de Bilbao, ha 
celebrado su Junta anual reglamentaria 
la Liga Nacional de Productores, habien-
do asistido al acto veinticuatro represen-
tantes de Cataluña, Asturias, Guipúzcoa, 
Sevilla, Madrid y Vizcaya, A T T ^ T n 
Se aprobó la gestión de la Junta direc-
tiva, á la que se dió un voto de gracias, y 
se adoptaron además varios acuerdos refe-
rentes á la gestión arancelaria de Ultra-
mar, dándose también un voto de gracias 
al Sr. pifóla por su gestión en este 
asunto. 
Después se discutió extensamente sobre 
el escaso apoyo que da el Gobierno á la 
industria de construcciones navales y ar-
mamentos, y sobre la compra de buques 
y adquisición de armamento que se hace 
en el extranjero, con detrimento de la in-
dustria nacional. 
Se acordó hacer una ligera reforma en 
la actual organización de la Sociedad. 
Sobre Granollers y toda su comarca ha 
caído una granizada tan fuerte, que causó 
grandísimos destrozos en las cosechas y 
en el arbolado. 
El Sr. Rivera, Ingeniero agrónomo de 
la provincia de Zaragoza, se halla en la 
actualidad redactando la Memoria que 
anualmente dirige á la Superioridad, re-
ferente á la producción de cereales. 
De lo que en el trabajo se contiene, de-
dúcese que la cosecha del úl t imo año ba 
Sido menor que en el anterior, debido á 
la falta de lluvias y á que la siembra se 
hizo en condiciones poco favorables en la 
inmensa mayoría de las zonas. 
Según expresan algunos periódicos, 
Barcelona está pasando por una grave 
crisis industrial, á consecueucia de la pa-
ralización de los negocios con la isla de 
Cuba. 
Hay fabricante que ha tenido que po-
ner á sus dependientes á medio jornal , 
por no despedir «jente. Otros, menos m i -
rados, han despedido hasta GOU operarios 
de su dependencia. 
Las casas de confección de blanco en 
gran escala han paralizado su tráfico por 
completo. 
La imprenta también sufre ese daño, 
pues por las calles de Barcelona pasean 
sin ocupación más de 500 trabajadores, 
entre maquinistas, cajistas, encuaderna-
dores y otros. 
El BoletUi de las Cámaras de Comercio 
publica en su último número la desagra-
dable noticia de que el Cónsul de Francia 
en Manila propone á su Gobierno el esta-
blecimiento, en la capital de nuestras po-
sesiones filipinas, de una Agencia para 
la venta de productos franceses, supo-
niendo que habrá de tener gran éxito, en 
vista del «escaso interés que muestra el 
Gobierno español en fomentar el desarro-
llo de las relaciones mercantiles entre la 
Península y el Archipiélago». 
Magnífico aspecto presenta estos días 
Q1 puerto de Sevilla. No bajan de 14 los 
vapores anclados en él, ofreciendo inusi-
tada animación los embarques de mine-
rales de hierro y de frutos del país, como 
naranjas, aceites y otros productos. 
La Cámara de Diputados de Francia ha 
elegido la Comisión que ha de dar dicta-
men sobre los proyecti s de ley encami-
nados á prohibir que los individuos del 
Parlamento formen piarte de Compañías 
financieras. 
Son ocho individuos favorables á la idea 
de que los Diputados y los Senadores no 
puedan inmiscuirse de ninguna manera 
en las citadas sociedades financieras, n i 
formar parte de sus consejos de Adminis-
tración, n i ejercer las funciones de direc-
tor n i de administrador de Compañías 
concesionarias de servicios del Estado, de 
loa departamentos ni de los Municipios, 
ni ser gobernadores n i subgobernadores 
del Credit Foncier ni del Banco de Fran-
cia. 
De la Comisión forman parte tres socia-
listas. 
La cosecha de higos ha sido abundante 
en Fraga, pero los precios han sido y son 
muy bajos. 
Reconstitución práctica de viñas ame-
ricanas.—Con este título ha publicado el 
Sr. D. Francisco Caselias una segunda 
edición, notablemente aumentada é ilus-
trada con numerosos grabados, de sus re-
glas prácticas para el cultivo de la vid 
exótica, deducidas de los estudios y ex-
periencias que ha seguido durante más 
de quince años al frente de su acreditado 
establecimiento «La Vitícola Catalana». 
Esta interesante obrita, de más de 
cien páginas , contiene gran número de 
conocimientos útilísimos que pueden ser-
vir de luz y guia en la plantación de los 
viñedos filoxerados; por cuyo motivo, es-
timamos conveniente recomendar su ad-
quisición á nuestros viticultores. 
De la cosecha de naranjas en la pro-
vincia de Valencia se exportarán este 
año á los mercados ingleses y del Norte 
de Europa unos tres millones de cajas. 
Las Compañías de ferrocarriles del Nor-
te y de Francia han hecho grandes reba-
jas para el transporte de las naranjas, que 
antes tardaban diez ó doce días en vapor 
hasta Londres, y ahora llegan en cinco 
días y en condiciones magnificas. 
Cada caja de naranjas se cotiza de 4,25 
á 5 pesetas. 
Tan extraordinario es el número de pa-
lomas que han caído sobre los montes del 
partido de Alba de Tormes, que si no se 
las persigne con tenacidad comerán la 
poca bellota que en ellos existe. 
Escriben de Huesca: 
«Ahora es cuando puede afirmarse que 
comienza á tener alguna importancia el 
tráfico de vinos en este país. 
El martes llegaron á esta población 20 
vagones llenos de piperío vacío, para des-
pués de llenadas las pipas, exportarlas á 
Francia. 
De la nueva cosecha se han elaborado 
vinos en algunos puntos muy limpios y 
claros, siendo para el coupage los más á 
propósito, solicitando para la exportación 
estas clases con preferencia á otras. 
Creen los conocedores de este negocio 
que en el momento en que empiece á ex-
portarse en grande escala, han de pagar-
se á muy buenos precios las existencias 
que hay en las bodegas de esta provincia. 
Por hoy no puede afirmarse más que se 
nota bastante animación en las transac-
ciones y que se prepara una campaña re-
lativamente buena para los vinicultores. 
Esto es lo que consuela algo á los 'a-
bradores, ya oue la cosecha del trigo no 
ha producido los rendimientos que se es-
p é r a D á n ^ ' _ _ _^ 
Cartas de Londres dicen que se ha sus-
pendido el envío de géneros á España, de-
bido á las dificultades que causan las 
Aduanas, exigiendo los certificados de 
origen. 
La acreditada marca de los herederos 
del Excmo. Sr. Marqués del Riscal ha ob-
tenido en la Exposición Universal de Bur-
deos «Diploma de honor», la más alta re-
compensa concedida á vinos tiutos espa-
ñoles. 
Dicen de Tortosa que las aceitunas que 
habían sido respetadas por el gusano han 
sido ya invadidas, causando grandes 
destrozos y quebrantos en la calidad del 
aceite. 
La apacible temperatura contribuye 
poderosamente á ello, siendo en gran 
cantidad las que se desprenden del árbol 
atacadas del terrible y devastador insecto. 
Los primeros aceites nuevos se hau co-
tizado hasta 12 pesetas el cantan) de 15 
kilogramos, pero parece que bay tenden-
cias á la baja. La depreciación en los pro-
ductos agrícolas pasa ya los límites de 
toda ponderación. 
Según una estadística, para pagar el 
trigo extranjero que se ba importado en 
España en el mes de Agosto último, tie-
nen que salir del país seis millones de 
reales en números redondos. Esto con-
tando con que no haya entrado n ingún 
contrabando. 
El Banco de España abonará 45 pesetas 
por acción por beneficios del primer t r i -
mestre del corriente ejercicio. 
A su vez el Banco Hipotecario repartirá 
15 pesetas por acción á cuenta de los be-
neficios del segundo semestre de 1894. 
Y la Compañía de Tabacos ha acordado 
la distribución de un dividendo de 35 pe-
setas por acción, pagadero sobre el cupón 
número 6 de los títulos al portador. 
Con este ejemplo dediqúese usted al 
cultivo de las tierras, explote alguna in -
dustria ó emplee sus capitales en propie-
dades urbanas. 
Telegrafían de París: 
«El grupo vitícola de la Cámara de 
Diputados se ha reunido para cambiar 
impresiones, acordando influir para que 
el Senado apruebe, como ya lo hizo el otro 
Cuerpo legislador, el proyecto de ley exi-
miendo de derechos de consumos todas 
las bebidas higiénicas. Respecto á los 
vinos artificiales, el grupo parlamentario 
se ha hecho cargo con satisfacción de los 
propósitos del Gobierno para impedir los 
fraudes en la venta de los mismos, reser-
vándose intervenir en los momentos opor-
tunos en las discusiones que puedan afec-
tar á las Asociaciones agrícolas del Sud-
este y Sudoeste de Francia.» 
Los vinos españoles, para asegurarse 
un mercado permanente en Inglaterra, 
tienen que buscar la ventaja en sus con-
diciones de bondad, unidas á moderadas 
-etigencias en el precio. Los vinos de Ta-
rragona y Aficante son muy apreciados 
por los ingleses, pero es en.cuanto se 
mantienen á. los precios que están acos-
tumbrados á pagar por ellos, con muy l i -
mitadas fluctuaciones. Si las cotizaciones 
fuesen muy altas, inmediatamente irán 
á buscar su equivalente en sus similares 
de otras procedencias, más baratos aun-
que sean algo inferiores. 
Una co>a análoga ocurre con los clare-
tes de la Rioja y vinos de mesa análogos. 
Estos son bastante apreciados, porque son 
mucho mejores que los que con el mismo 
precio corren como procedencias france-
sas, y son mucho más baratos que los 
que llegan de Burdeos con el crédito de 
marcas de primera clase. Pero si el precio 
de los vinos de mesa españoles sube m u -
cho ó su elaboración desmerece, dismi-
nu i r á inmediatamente su demanda, por-
que cesan las condiciones que les hacen 
apreciables en el mercado inglés. 
Se atribuye la enfermedad criptogámi-
ca de la roya al exceso de humedad en el 
suelo y en la atmósfera, y á falta de ven-
tilación en las plantas. La lepra ó blanco 
de Las Aojas aparece cuando sobreabunda 
la humedad y falta la luz. Esta afección 
¡ P ^ e á l o s p e p i n o s , espinacas, judías , etc. 
El cáncer aparece en el cuello de los pies 
de los melones después de riegos muy fre-
cuentes ó de lluvias continuas, ó cuando 
se descuida el abrigar los pies. 
Es muy difícil remediar la roya, espe-
cialmente cuando procede de humedad; 
pero suele dominarse algunas veces des-
calzando las raíces, tubérculos y bulbos. 
Para corregir la lepra se recurre á acla-
rar las plantas acometidas, dando en se-
guida á las hojas un riego con agua de 
lluvia ó de r io, en la que se disuelven de 
2 á 4 gramos de sul/hidrato de sosa, y á 
las raices dos riesgos con abono líquido. 
El cáncer se suele curar cortando toda 
la parte atacada del tallo y cauterizando 
las llagas con un poco de yeso en polvo ó 
ceniza. 
EacriieBi de Peñafi^l: iqfnC3 j , , i . ¿o * 
«Unos compradores franceses que se 
hau apercibido de la abundancia que hay 
por la comarca, se han presentado en ella 
y ya llevan comprados unos 60.00U cán-
taros de vino, al precio de tm real y real 
y medio cada uno. 
Lástima da que sobre los pobres cose-
cheros pese, además de lo que contribu-
yen por las viñas, edificios de elabora-
ción, etc., etc., el impuesto de consumos, 
pues^n Peñafiel sucede €|ue con seis rea-
les que gastan por recolección por cada 
carga y otros tres por elaboración, resul-
ta que al vender los cinco cántaros que 
supone, pierden un real en cada u n o 
En una Exposición industrial inaugu-
rada en Londres hace poco, ha presenta-
do el Dr. Schiel una máquina para or-
deñar. 
El Doctor ha obtenido patente de inven-
ción y cree que la propagación del apa-
rato de referencia será muy rápida. 
La máquina para ordeñar es una espe-
cie de biberón de caucho, que se adapta 
á la teta de la vaca y que «imita los mo-
vimientos del ternero cuando mama» . 
Puede ser movido el aparato por la 
electricidad, el vapor ó la mauo del hom-
bre, pues sólo necesita la fuerza de un 
octavo de caballo-vapor para ordeñar 12 
vacas. 
Con ayuda de esta máquina un solo 
obrero puede ordeñar fácilmente 10 vacas 
en doce minutos. 
So la Exposición de Londres, la leche 
ordeñada por este procedimiento corre por 
unos tubos á un mecanismo de invención 
sueca, y en pocos momentos el líquido 
queda convertido en manteca esterilizada. 
La máquina hace el queso también, se-
g ú n parece. 
Adelantan los trabajos de propaganda 
que viene realizandoiel Comité ejecutivo 
de la Exposición regional de Lugo para 
fomentar la concurrencia á dicho cer-
tamen. 
La Diputación provincial de laCoruña, 
dando patriótico ejemplo del inferés que 
en su ánimo despertó tan levantada em-
presa, ha dispuesto contribuir ú su g lor io 
sa realización abonando el coste de los 
transportes de los objetos y productos que 
de este territorio se envíen á la Exposición 
de Lugo. 
El Comité ejecutivo se ha dirigido re-
cientemente al Consejo de Agricultura, 
Industria y Comercio, á fin de que se en-
cargue de promover la concurrencia de 
objetos y productos de esta provincia, po-
niéndose en comunicación con aquél, aso-
ciando á sus tareas la cooperación de la 
Sociedad Económica de Santiago y pro-
curando que en las capitales de partidose 
constituyan Juntas consagradas al logro 
del indicado objeto. 
Cuando un individuo se siente picado 
por una avispa, tomará un carbón encen-
dido, un hierro candente, ó, en defecto de 
de todo esto, un cigarro encendido, y se 
lo acercará lo más posible á la picadura, 
hasta sentir un intenso calor, pero sin 
ninguna seusación de quemadura. Así que 
se siente el calor, calma el dolor, cesa 
completamente y no vuelve á sentirse, 
sino cuando la aplicación no ha durado el 
tiempo necesario. 
Diez minutos son bastantes para que 
quedé curada la picadura de una avispa. 
No se produce, con el remedio explicado, 
hinchazón ni ninguna de las molestias 
consiguientes. 
El remedio puede aplicarse á todas las 
picaduras y mordeduras de animales ve-
nenosos, las de los mosquitos y abejas. 
«No hay mal que por bien no venga», 
dice un antiguo adagio. Parece que el 
célebre higo de Fraga, tan estimado en 
España, y creemos que hasta en el extran-
jero, por el gran desarrollo de exportación 
iniciado de cuatro ó seis años acá, en la 
actual cosecha va á ser de inmejorable 
calidad, porque lo han favorecido mucho 
los días secos de este verano. El retardo 
de las lluvias ha contribuido á que el des-
arrollo haya sido más perfecto, sin el 
inconveniente de la rapidez en el creci-
miento. Dicen que la calidad es tan buena 
como el mejor de los años que se hallan 
visto. 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
LORENZO RACAUD 
M o n t e m o l í n y Paseo de T o r r e r o 
ZA-RA-GJ-OZA. 
Remit i rá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 13 
París á la vista 18 50 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 29 90 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS E \ E L C 1 E G 0 (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . SR . M A R Q U E S D E R I S C A L 
V I N O E N SU Agriar di en t< 
estilo 
! E S O 




Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barri l > 100 » i d . 
Idem » 75 > id . 
Idem » 50 > id . 
| Idem t 25 » íd. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
I Idem > 25 medias botellas. 












































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava}, M. G. Richard, dir igiéndole 
las cartas por Cenicero, d al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. - • 
Las mejores prensas 
para uva, por su gran 
presidn y fácil meca-
nismo , se hallan de 





A L A E J O S 
(Provincia de Valladolid) • 
quienes remiten catá-
logos y pormenores á 
quien los pida. 
1*1-01183, p a r a , H A - J I 
W O R M S , J0SSE&CIE 
Linea regular de vapores directos para Burdeos 
Rouen y París 
Salidas de Pasajes todos los sábados. Se 
admite también carera con trasbordo en Bur-
deos para el Havre, Haniburgo, Breme, Lon-
dres, etc. 
Para precios y condiciones dirigirse á los se-
ñores Worms, Josse & Cíe- en Pasajes. 
• i i (GUIPUZCOA) 
A. VANOrCK ET S 
IMPOUTAÜORES DK VINOS Y A G U A R D I E N T E S 
«DOMINION HOÜSEu 
110, Fenchnrch Street.—LONDRES E.C. 
Encá rganse de la venta á la comisión de 
vinos y aguardientes y garantizan la reali-
zación rápida, y en buenas condiciones, de 
las mercancías que se les conlía .—Comi-
sión moderada. 
ADELANTOS INMEDIATOS 
E s c r i b i r p a r a m á s i n f o r m e s 
O C A S I O N 
Aparato de destilación continua, sistema 
Egrot, núm. 4, de cobre reforzado. Funciona 
por medio de vapor ó por fuego directo. Des-
t i la 10.000 litros diariamente. Ha funcionado 
quince días . Mejor que nuevo, ya que ha sido 
probado. 
Para prscio y detalles dirigirse á los señores 
Cusí Hermanos, Figutras (provincis de Gerona). 
A los vinteulioret conviene saber que si quie-
ren evitar el agrio ó el ¿ctdo en sus vinos, de-
ben usar en la pisa el Desacidificador por ex-
celencia —(Véare el anuncio inserto t u el lu-
gar correspondiente). 
TOMBRÍA BORDBIM 
D E F R A N C I S C O M . J I M É N E Z 
Labastida (Rioja) 
Especialidad en bordelesas construidas 
con maderas de Austria, Bosnia y de Amé-
rica, seg-ún precio. 
Barrileria para exportación de vinos á 
América. 
I;OIÍ\AI:S M H R F I M J S 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
TORTA DE COCO 
E x c e l e n t e a l i m e n t o p a r a g a n a d o s 
y aves de c o i r a l 
Lo constituye el residuo de la fabricación 
del aceite de coco. Altamente n u t r i t i v a j a c i -
lila el desarrollo muscular, engorde rápido, au-
mento y mejora de carnes y iecke, con notable 
economía sobre los demás alimetitos bab:tóa-
les. Asi lo declaran cuantos lo ensavan, adop-
tándolo de f in i t i vamen te . i : i ^ c i a / f í two^a ra^« -
nado vacuno y de cerda.—Pedir prospecto con 
sello a l Sr. Administrador de t a Revista Vi-
nícola y de Agricultura, /A-' 
Plaza del Pilar, 14, 15 y 16. segundo.— ZARAGOZA 
B O C O Y E S 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de 100, 
á 46; medios bocoyes de 330. á 2 4 ; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 a 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas «le 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevar r ía y Compañ ía . BILBAO. 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
V I T Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
i >i : . n i . I M i iXJEJE* 
Casa la m á s importante de Europa 
para la venta de e.>-ta8 máqu inas .—Di-
r i g i r los pedido» á nuestros únicos re-
presentantes y depositarios 
Larrea, Landaluce y 0.*—BILBAO. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO ¡Sll'.RltA propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^Rioja), y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacersf los pedidos. 
C O N O S O T I N O S 
Se vendeu en Criptana (Mancha1 3 co-
nos de S.OUO arrobas de cabida cada uno, 
y 2 de 4.0U0 arrobas, de niaderu de pino, 
cellos ó aros de acero y con solo un año 
de uso. 
Dirig-irse á la S r a . Viuda de Pallo Po-
mes, Fábrica de l icores.—BILBAO. 
A LOS VLMCLLTOlUÍS 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
En la Ubnca de tuneleria mayor üe D. M i -
guel Iriarte é Hijo, establecida eu Tafulla (Na-
v rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado» las m t jores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
pura conservar los vinos j depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
El ¡mporlacle Eslublecimienlo de liorlicullura 
DE 
J O A Q U Í Í V A L O R L F E U 
Calle del Bruch, 182, Barcelona 
Remit i rá gratis su extenso catálogo general 
á todos los que lo soliciten. 
m\m\ wmw 
Las brillantes campañas realizadas por 
nuestras segadoras en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su rápida acepta-
ción demuestran la superioridad de la Se-
gadora universal para el agricultor español. 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La mas ligera.. . 260 kilogramos. 
La mác barata.. . 400 pesetas. 
ELI7ALDE Y COMPAÑIA (BURGOS) 
B O D K G A S 
del Marqués de Heinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
TINTOS NUEVOS de 12 á 14°, 
limpios, buen color natural y 
excelente aroma, de 10 á 15 
pesetas nietro (100 litros), y 
a'go mas inferiores, 12 á 13°, de T á 9 pesetas 
igual medida, puestos sobre vagón eu esta 
ción de Tardienta ó Almudévar . 
Contra el envió de 3 pesetas en libranza so-
bre Zaragoza ó Huesca se remiten dos muestras 
por correo, certificadas, ó tres por ferrocarril, 
porte pagado.— Comisión por vagón, ÜO ptas. 
Dir igir la correspondencia á 
B L A S B A N Z O 




A R B O R I C U L T U R A 
(( .HAVIA DE SAN JUAN) 
Cultivos en grande escala de toda clase de 
árboles, tanto trutales como maderables, para 
paseos, carreteras y parques. 
Plantas jóvenes, así frutales para patrones 
de injerto como arbolitos para la repoblación 
de montes, sotos v orillas de ríos. 
Arboles grandes para paseos donde se desee 
disfrutar pronto de agradable sombra. 
Se remite catálogo por correo á quien lopida. 
l > i - o i > i e t a . i ' i o : 
A L E J A N D R O P A L O M A R 
Espoz y Mina, núm. 16-Zaragoza 
CRONICA. DH3 VINOS Y GEFIEA.LES 
O B R A S D E U T I L I D A D 
Tratado del cultivo de la vid en España: su perfeccionamien-
to y mejora; estudio sobre las vides americanas: su 
adaptación y restablecimiento de la v id europea por in-
jerto: enfermedades de la v id y su tratamiento, etc., 
por D. J. Hidalgo Tablada. Tercera edición corregida y 
aumentada, siendo hoy la obra más moderna y comple-
ta. Un tomo ilustrado con 74 grabados y una lámina , 
6 pesetas en Madrid y 6,50 en provincias. 
Fabricación de quesos y mantecas de todas ciases, por don 
Buenaventura Aragó.—lista obra, la más moderna é 
importante que existe en Kspaña, se ocupa, entre otras 
materias, de las siguientes: La vaca y la producción de 
leche.— Ordeño.—Ue la manteca. — Aplicación de la 
leche, de la nata j de la leche desoatada, en economía 
doméstica. — Fabricación del queso: quesos de pasta 
blanda; quesos blandos salados; añuado; quesos extran-
jeros; nuevo queso; quesos d-̂  pasta dura, prensados y 
afinados; quesos de fabricación especial. —Quecos espa-
ñoles: de leche de ovejas; de cabras; de vacas. —Quesos 
de leche centrifugada: queso sueco ó triturado Queso 
artificial.— Productos accesorios de la quesería.—La in-
dustria lechera en España: productos de la vaquería ; 
coste de producción; crianza de las vacas; producto de 
las ovejas v de las cabras, etc. Un tomo de 368 páginas, 
ilustrado con 104 grabados, TjúO pesetas en Aiadrid y 
8.50 en provincias. 
Construcciones é industrias rurales. Disposiciones que pre-
sentan j mejoras de que son susceptibles, etc., por don 
J. Bayer. Dos tomos con 259 grabados, 10,50 en Madrid 
y 12 en provincias, certificada. 
Almidones féculas y sus derivados.—Fabricación del almi-
dón de trigo, arroz, maíz, etc.; féculas, dextrinas, pas-
tas para sopa, fideos, macarrones, sémolas, etc., por Ba-
laguer. Segunda edición, con 22 grabados, 3 pesetas en 
Madrid y 3,50 en provincias. 
El arado: su historia, su organismo, modificaciones, etc., 
Eor D. Pedro J. Muñoz y Rubio. Un folleto con 72 gra-ados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Manual práctico de la fabricación de toda clase de pan, por 
D. Gabriel Oironi. — \in esta obra se trata con detalles 
y datos prácticos del conocimiento de las harinas; del 
amasado á brazo y mecánico; preparación de la levadura; 
hornos ordinarios y modernos; pirómetros; ú l t imos pro-
cedimientos de panificación; fabricación del pan blanco, 
moreno, de centeno, de flor, de Londre*), de Paria, del 
Norte, de Viena y otros de lujo; termina esta út i l ís ima 
obra con la fabricación de galletas y pastas de diferen-
tes clases. Un tomo ilustrado con 37 grabados, 3 pese-
tas en Madrid j 4 en provincias. 
El Agrimensor práctico, ó sea guía de agrimensores, peritos 
agrónomos y labradores, por D. Joaquin Escoda; 4,50 
pesetas en Madrid y 5 en provincias. 
Tratado da tasación de tierras y demás objetos del campo, 
por D. Tomas Museros y Rovtra. Un tomo en 4.°, 5,50 
pesetas en Madrid y 6 en provincias. 
Ensayo sobre la cría del cerdo, por Ginebreda. Un tomo con 
32 grabados, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en provincias. 
Manual práctico de análisis de los vinos, por Balaguer; 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J. Cuesta, calle de Carretas, n ú m . 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del 
Tesoro. 
• 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Pulverizador NüKL 55 pesetas 
RELÁMPAGO n ú m . 1. 
n ú m . 2. 
A r a d o s . — A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a 8 . = 
Rastrillos. = Cribas. = - Corta-raices. = Corta-
p a j a s ^ Desgranadoraade m a í z . = P r e n 8 a s para 
paja.=Trilladora8.-=Bomba8 para todos los 
u808 .=Pren8a8 para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtro8.=Caldera8 para e8tufar.=Toda 
clase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cio de vinos .=Bá8Culas .=Ti je ra8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador EXCELSIOR 45 
Aparatos de trácción 100 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 
3 
pesetas 
A L B E R T O A H L K S - P a s e o de l a A d u a n a , 35, Barce lona 
• A n t i g - u a S u c u r s a l «Je l a c a s a P S O J ^ J L , <ie P a r í s 
A L A M B I Q U E S D E R O T ' 
Nuovos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
d e D E R O Y F I L S A I N É 
Conttruetor, 73,75,77, Rué du Théatre, Parli 
MEDALLA i ; ORO,Exposición DniTeruIPiris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 




POR JOSÉ SANS 
(Propietario viticultor) 
en VIURE, provincia de Gerona 
Se remite enviando cuatro sellos de 
15 cént imos al autor. 
LÍNEA DE VAPORES S E R R A K O M P / D E NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES- CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia , d e . . . . 





Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de . . . 5.000 _ 
Enrique, de . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los míe'rcoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, G u a n t á n a m o , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
cont inuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga j pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas , G u a n t á n a m o , Santiago de Cuba y Cienfuegos, Vivina, el 16de Octubre.—Haba-
na, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, R. Larrinaga, el 23 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 30 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Leo-
nora, el 6 de Noviembre. 
El magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.* clase a los precios siguientes: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, nO; santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y maRnilicos vapores nombrados IDA. BKNITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 9 de Octubre sa ldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecíbo. 
Los señores cargadores pueden d i r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo , el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5, SANTANDER 
mm m\m nu LA «OLIÍDA DI LA ACEITÍA 
CON PATENTE DE INVENCION POR VEINTE AÑOS 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A S A L V A T E L L A 
Premiado con Medalla de oro en las Exposiciones de Tarrasa y Tortosa, y con diploma de honor en la Exposición 
Agrícola de Tremp de 1892 y en la de Milán (Italia) 
Epte sistema ha sido adoptado por varios cosecheros, y existe un buen número de ellas colocadas, y cada 
día son más apreciadas las ventajas de estas máquinas . Ocupan menos espacio que los rulos antig-uos, exi-
gen menos fuerza, son económicos sus precios, dan más rendimiento y su trabajo es esmerado. 
En la misma Casa hal larán: Aparatos para sustituir los esportines de esparlo, Máquinas á vapor, Malacates, Es-
trujadoras para uva, con ó sin separación del escobajo (premiadas en varias exposiciones), Prensas para vinos j aceites, 
Norias para riego y todo lo concerniente á dicho ramo. 
Para datos, pedidos, presupuestos de instalaciones, dirig-irse á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
X a l l e i * e le n i á q n i n a s , I C n s a n c l x e d e l T e m p l e , t r e n t e a l F a r q u e , T O R - X O S A . 
maquinaria Agrícola , Vinícola é Industrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A , I S U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVEiNTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el müdew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Concesionarios en España 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A LOS VIMlXLTÜIiES 
Desacidifícador por excelencia 
Este producto es eñcaz, sin gé-
nero alguno de duda, j especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. K l resultado es per-
fecto j completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban loa 
análisis practicados por diferentes 
químicos . 
El precio es 10 pesetas 45 kilos" 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente tí.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á la Sra. V i u -
da de D. Antonio del Cerro: plaza de 
Isabel I I , n ú m . 1,3.°, dcha., Madrid. 
nmm \ mmmm m umm 
D K L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O g A V E R L Y 
M D í Á S D E W O R , M O M E S H I D R Á U L I C O S , F A B R I C A S D E H A R I N A S , E T C . 
PRENSAS HIDRAULICAS.—Cilindro independiente del cabezal 
GRAN ECONOMÍA EN CASO ÜE U0TURA 
N ú m . 0.—4 columnas, pistón de 
0.220, de plato á plato l,sÜ0, capa-
cera de 0,800, pesetas 2.100. 
N ú m . i .—4 columnas, pistón de 
0,260, de plato á plato l.óuü, capa-
cera de 0,800, pesetas 2.600. 
N ú m . 2.—4 columnas, pistón de 
0,320, de plato á plato l.óUO, capa-
cera de 0,800, pesetas 3.350. 
N ú m . 3.—4 columnas, pistón de 
0,400, de plato á platu 1,600, capa-
cera de 0,900, pesetas 5.200. 
N ú m . 4 . — 4 columnas, pistón de 
0,500, de plato a plato 1,800, capa-
cera de 1,000, pesetas 6.700. 
Para estas prensas hay varios modelos 
de bombas 
A mano, de dos pistones, con válvu-
la automitica, modelo pequeño, 
pesetas 800. 
A muño, üe dos pistones, con vá lvu l a automát ica , modelo ma-
j o r , pesetas 1.100. 
A mano, de dos pistones, con vá lvu las au tomát icas , dispuestas 
para recibir ei movimiento de un motor, pesetas 1.250. 
Puestas en cualquiera estación de ferro-carril de España. 
Manómet ro indicador de presión, pesetas 145.—Tubos de co-
bre para las bombas, el metro, pesetas 10.—Wagones carritos 
con sus carriles para aumentar el trabajo de las prensas, uno, 
pesetas 380. 
VERLY Y J Ü ' Í B1LB 
PRENSAS PARA ÜVA ( N U E V O S I S T E M A ) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los contrafactores serán perseguidos en conformidad de la l e j . 
Sin aumento de precio, las prensas desde este año tienen los pla-
tos más fuertes j los cierres de las jaulas de sistema de pasadores 
dobles. Dichas prensas de movimiento continuo, 
verifican la presión sin aflojar j con rapidez, de-
jando muy a t rás todas las hechas hasta el día, por 
la supresión completa de toda clase de ruedas, ejes 
de movimiento, volantes y demás que no hacen 
m á s que complicar el mecanismo, en perjuicio de 
la seguridad y buena marcha, haciéndolas pesa-
das á la maniobra y sujetas á recomposiciones 
frecuentes 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Prensas: Diámetro jaula 0/76 metros, altura 0,60, 
huso de 1 centimetros, ptas. 280. 
— Diámetro jau la 0,^6 metros, altura 0,95, 
huso de 1 centimetros, ptas. 300. 
— Diámetro jaula 0,86 metros, altura 1,00, 
huso de 8 centímetros, ptas. 420. 
— Diámetro jaula 1.06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centímetros, ptas. 570. 
— Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
husode 11 centímetros, ptas. 750. 
Pídanse precios corrientes especiales para las 
prensas de aceite y de uva para las variaciones 
eu los diámetros de los usos. 
Es sufeiente un solo hombre para la presión.—\.000 
vendidas en 4 años prueba sus resultados. 
Bembas para trasegar de carrito, pesetas 186 sin 
tubos ni uniones 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, un feolo modelo, pesetas ICO 
En vista de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos al que desee prenths lo hapa cujinto untes.—Puestas las prensas 
de vino en cualquiera estación de los ferrocarriles de España , siendo la distancia hasta 200 kilómetros, los precios aumentan 
el 6 por IDOj hasta 400, el aumento será de 8 por 100; ha» ta 100, el 10 por 100; las demás, 12 por 100. 
VALLS HEltflANOS 
INGENIEROS CONSl KUC10KES 
TALLERES DE FÜNDlClüN í CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(KN.SAiNCHE, HUNDA UE SAN PABLO) 
ÜAKCKLÜNA. 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según loa últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas j grandes cosechas. 
Prensas hidrául icas , de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó motor. 
Fábr icas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábr icas de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería . 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
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O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosis. brown rot. black 
rot. dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septosporium, septogy-
iindrium y algunas enfermedades de 
la vid que interesa distinguir de las 
invasiones parasitarias, por el 
DR. D. F. GARAGARZA 
Precio: DMA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
a SUCESORES D E AMADOR I ' F E I F F E R i 
> Ingenieros y construc-
34 lores de máquinas para 
¡g la agricultura y para la 
¿ industria, premiados en 
Sj cuantas Expos ic iones 
JC han concurrido, con di-
^ p ornas de honor, meda-
U5 lias de oro, de plata, de 
g bronce, etc. BARCELONA 
g Especialidad, con los ú l t imos adelantos, en 
B Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á 
¿ brazo. 
¡9 Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
^ Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sis-
jfi temas, con tuerza a vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las m á s solí-
Í das y de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. Arados j demás aparatos para la elaboración de las tierras. a 
PC Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar K 
g los productos de la tierra. 
S Molinos y Fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 
• L ó hidrául ica , con todos los adelantos m á s modernos j perfeccionados; 
^1 aparatos para l impiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, 
¿ roteas sin fin y demás accesorios para dicho ramo. f 
«C Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de g 
g todos d iámet ros y formas. \ 
g Fundición de hierro y construcción de toda clase de m á q u i n a s . ^ 
CAMPOS ELÍSEOS DE LEIUDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C Ü L T Ü R A Y F L O R I C O L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S AMERICANAS 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Lathyrus silvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos áridos 
y secos, semilla autént ica de Babiera. 
Transporte en tar i ía especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomien-
dan el empleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g - i o Ü X J G O U I S J b C I S Q , Aprobado por la Academia dt 
Medicina de P a r í s en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia 
en 1889 .por las siguientes ratones: 1.°, el FOSFATO Bl CALCICO PURO aumen-
ta marcadamente la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que entra por m á s de 50 por 100 en la constitución 
del cuerpo humano, tal como se encuentra en la carne y el pan (Discurso 
del catedrático M r . A . Gautier); 3.°, aumenta la acidez del vino y el extracto 
seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar el sabor amargo y la impresión 
áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da al vino un color de brillo 
intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, el fosfataje cla-
ritíca enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer óde volverse 
malo, asi como lo demuestran los múl t ip les ensayos hechos en los úl t imos 
años por los viticultores, que no descantan en mejorar sus vinos, y ^ l o s 
cuales tenemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6. . e l 
vino fosfatado no precipita m á s que el vino sin yeso, á la influencia de ios 
reactivos generalmente empleados, sietdo el FOSFATO BI-LALCICO PURO, sin 
acción sobre la sal contenida naturalmente o añadida al vino en ei moiuen-
to de su fermentación, no aumentando ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las princ^palespoblacto-
nes vinícolas. —Pira prospectos y d( m á s detalles, air igir te á D. C. W. CrOUB, 
calle Emblanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
C A L H I D R A U L I C A , Clase superior, de Zumaya 
Dirigirse á los Srés. Hijos de Arregui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
